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Se ha ido oficilJlmel1te el invierno y los
brotes prima\'erales rC\'lIl'l\'en los malos
hUlllores en los Ba:k(ll1es y en Jtalia, dan-
do ocasión ~ Mussolini para actuar. con
cara fiera, en la politica interllacional.
Ya nos dicen de Londres que no creen
llegue la sangre al río. como nos tr<lnqlli·
lizan también desde Moscú respecto a una
conflagración ruso· británica .
Lo de China va pcniéndose bastante
serio para la illfluenda occidental } en
America no es mollar el camino que tiene
que recorrer el imperialismo yanqui en su
politica de atracción.
Contra la doctrina de Monroe se están
atreviendo, al fin, los Estados hispr:no·
americanos. Era hora.
Dicho esto a guisa de prólogo tropeza
mus COIl una noticia curiosa: la de que una
feminista alemAna se preocupa muy seria-
mente de cuestión lan illteresantfsill1a co-
lila la de someter a las mujeres al sen icio
culinario obligatorio.
¿Están los hombres sujetos al de la obli-
g-ación militar? ¿Porque no han de estarlo
las helllhr.ls al de la cocina? Tal es la te
sis de la feminista germana.
La cu('slil">1l es mas trascendenlal de 10
que parece a pmller;:l vista.
Hasta ahom hemos venido admitiendo
sin prOlestas formales los avances del fe-
miuislllo, pareciéndonos bien lo de Ifl
igualdad etc sexo.., pare toda actividad; lo
de las faldas carlas y lo del pantalbn chan-
chullo; lo del pelo a lo gan;óll en el sexo
IIl1lllado bello y a lo melenudo en el macho;
lo de la líllC'a. con lél consiguiente supre
sióll del talle, en lo femenino para acep-
larlo, en el fuerte.
No pueden. ciertamente. quejarse las
bijas de EVél: lIev~lIllOs linos años en los
que, COIl Ul1<1 galanteríél de q¡Ie no habia
ejemplo,nos l1emos somelido a tod<ls las
innovaciones, inc1lJso la de qUE' el hOm-
bre, al regresar de SIJS fUllcloTles ClIotidi[l
nas. tenga que ocurarse "'11 dar el blberon
o la papilla al rorro o de espulllar el pu-
chero. mienlr"s In mujer pll"p<lr<l un Ira·
bajo aCéld~lTlÍlo o s~ l:lllreg-a al ¡j%' jar-
"ien/e. pll"n él s ' , y I ~ ¡ "j'
re. saborCéludo 1m Clgoll .,·v.
viven. :\0 ha sido ello triunfo de mi exte-
riorizada \·olu!llad. Ha sido. porque he·
1110S sido colllcidenles. en esta ocasión,
el! el mismo deseo la (1i~lljslllla primerA
autoridad Illunicipal, el \yulllilllliento y el
humilde periodista.
Se illlpollla salvar las Suertes del Bar..




Toda la corresrondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
oficiales de Jaca y muchlsimas personas,
n:uchos jaqueses de quienes no tomamos
/lombre, por temor a omi5iones y a falta.
y sobre todo, el Excmo. Ayuntamiento
en pleno, dando ejemplo de voluntad, de
c: '.'ismo y de amor al er.grandecimiento de
su jaca.
Apesar de la aglomeración de tanto ni·
iJ(, no hubo que lamentar ninguna desgra-
ci 1 ni contratiempo. Hubo organización y
mucho orden.
:--Juestra felicitación cordialísima, since-
ra. a todos; al Excmo. Ayuntamiento por
a(":lerdo tan práctico y por lo brillante que
resultó la fiesta; a los Dire'ctores y profe·
seres de los distintos colegios, a los be·
1IC"neritos maestros nacionales, y a todo
el pueblo jaqués que se sumó la tarde del
domingo, a la fiesta simpática de los tli~
11c s y del arbol,
Así, así es como se ,hacen pueblos y se
forman los futuros hombres iAvante, Jaca!
,',
El Excmo. Ayuntamiento ha realiza-
do-así lo entendemos nosotros-con esa
plantación. una de las obras mas positivas
y de mas rendimiento para el futuro jaca.
El caso era, sen lar lu pauta, desbrozar el
camino. La obligación de continuar el
sendero trazado compete a los Ayunta·
mientas que sucedan a éste, a lodos los
jacetanos del maiiana_ Plantar mucho, too
dos los años, siempre. Que la cuenca del
Aragon S(' \'ea amurallada a uno y otro
lado por bosques de vírgenes y viejos
troncos: que el árbol es salud y cs riquc-
za y es fuente inagotable de los más sa-
neados ingresos. Es el presente y seni,
más aún. el porvenir.
y al porvenir nos debemos mas que a
oosotros, por ley de santa gratilUd, a los
que fueron y somos:
El Ayuntamiento ha hecho 1Il¡j~; una la-
bor llhin digna de puhliciJ.ltl y de aplllu-
so. El rio, COfllO snben todos 10<; lCch'rl's.
se iba lIeyando, dí 1 Ir',; e1id, l.¡ II 'rr,ls
mas ricas que tema J<lC.1 t ¡l ,,11 l-rnuJlu
municipal, fas Suu' ..... t.; 1 ~, n! ,r, I n.ldo
benéfiCO-SOCIal. qlle l r 11 \l :¡Iru< to l:l'
los pobres, su TlIt'jQr pa .llllOnio.
Yel Ayullla;,,: .... lIl0. se h,¡ Oplll'~1O a
ese ultraje, COIl todo su l'llIpCIIO de ara-
gonés, contrlbuyC'ndo (un SlI lrabajo los
usufructuarios de esos Suertes, quc ha con-
sistido en formar un Illuro dc cOllt<.. nción
de 84 metros de longitud que, desvidndo
el ríe Gas de SIl callee VIt'ÍOSO, le obliga
a el1trollcarse con C'I i\nl~"¡I. Es un tra
bajo import,mlLdlllo y que juslific<\ que el
imperativo del actllal ¡\yulIlaltlicnw es,
en este caso, dcfendC'l" a lodu rusta IR do·
nación secular illstituida pBra los pobres y
defender al pobre.
Yo talllbit.'ll, aunque ('xtrnrlo a .laca. lile
felicito de esta decisión pralllca de nues-
tro Excmo, .hunl¡JJlIil.'llW ..\\1 \-UZ de fo-
rastero y de p(·ri .., 11;.1<-1 hallo l'CO una \'ez
en los hijr,s ~c l~;¡ t: t'il ::()\¡I.Í}ltl';l. de
los que 1.. fl!.!l"ll de los que lmjo ~1I egida
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Resto de Espafia 5 pes~tas afio.
SEMANARIO
pática, porque lleva consigo el concurso
de los ninos que todo lo alegran y todo
lo endulzan, pues. ellos nilios, son \'~n'
guardia siempre y cortejo de lo algarero.
de lo atrayente, de lo bello. Que es pa-
trlótiCl'l; lo demuestra. hacie/ldo un estu-
dio acabado de lo que es y de lo que sig·
nifica el arbol, del progreso que encierra
y el progreso que prornete. Y habló del
progreso actual, del pasado, del futuro
que espera a Jaca con esta plantación y
esas defensas que asegurarán para siem-
pre y pronto. el pan de los que mucho
trabajan, el pan de fas pobres hijos del
campo. Un verdHdero discurso, substan-
cioso en el fondo y bellisimo en In forma
que mereció sinceros aplausos y por el que
sinceramente le felicitamos entOllces y le
felicitamos ahora.
Seguidamente, el Excmo. Sr. Alcalde
don Francisco Garcfa nOS leyó unas
cuartillas verdaderamente selJtidas y be-
llas también.
Después de indicarnos el 11l0tivo por el
que se celebraba esta fiesta que era de
progreso y de patriotismo y de la que ja-
ca quería tomar buena parte. puC's quiere
su progreso eficiente y real, nos hizo ver
porque se celebraba a1li este aflO, ese feS-
tival. Era para defender e~as suertes le-
gadas por la caridad que el río Sl llevaba
ailO tras alio, qUItando el pan de los ha
gares pobres y que el ¡\yunldllliento que-
ría j' se proponía defcnder, pues era un
legado benéfico-social, Irrenunciable j'
digno de ser a toda costa propugnado y
sostenido.
Si allí tenia lugar la plantación, más
que visualidades efectistas, teola por ob-
jetivo, lo POSitIVll, lo práctico, lo real;
que esos árboles. cuando fueran vigoro-
sos y fuertes. fueran valladar e ine-xpugna·
ble muro donde se estrellaran ell balde
las grandes avenidas de los repentinos y
amenazadores deshielos de las r,ie\'cs de
las próximas. elevadisim8s cumbres. 6OC)
árboles se habían plantado allí, pero en
ffis distintas avenidas y paseos de jaca,
habian sido plallla~os este año en número
de 1.183 por orden del Excelentísimo
Ayuntamiento.
Grandes y sinceros aplausos premiaron
el discurso del Sr. Alcalde.
Seguidamente comienza el reparto de
meriendas que los niños recibd conlenlí-
simCls, consistente en un panttí1lo, sal·
chichón y una naranja. Y elllpieza el éxo-
do de vuelta a la ciudad. con la alegria
marcada en todos los rostros, Í1rspués
de esta jornada de brillantez, L1e cultura y
de progreso.
Asistieron a la fiesta, además del señor
Alcalde y el Ayuntallliento en plCllO. con
su dignisimo Secretario don Francisco
Leante, el Excmo. Sr. Gobernador mili-
tar _don Fernando Urruela, Gobernador
Ec1esiaslico ¡jan jose Coronas, rt,presen
laciones brillantes de los centros docen
les y de todos los Inslltutos y Cuerpos
JACA: Una peseta trimestre.
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En las Suertes del Boalar
la fiesta del árbol
Con un cielo diáfano y UIl sol primave-
ral se nos mostró la larde del domingo.
di.. consagrado ;1 la fiesl<J del {Irbol Fies-
la simpatica que tuvo tOltalidades bellisi-
tilas, como toda flt'sta el! 1:) 'lile Jos ninos
loman parle, ya que ellos, llevan en el
bajel de sus ulllli tas. todas las a\{>grias más
dulces del vi vi r con \ irllld de Inlf1scenden-
cia a los corazones adultos.
A esta fiesta de progreso organizada
por el Excmo. Ayulltamiento. se asoció,
como no podia menos, todo jaca en Ilulri·
disima representación de clases y de
sexos.
Se celebraba a distancia, en el comien-
zo de las Suertes del Boalar, donde aflu-
yen, juntando los bes::::s de sus linfas. el
caudaloso Aragón, y el rio Gas; pero ello
no importó para que hasta alli llegaran,
en caravanas, muchísimos jaqueses y ja-
quesas buenas, en tributo de cariño a la
simpática fiesta cultural.
A las 3 en punto de la tarde, dió co-
mienzo la marcha. Cerca de 6{X) niTios,
con sus respectivos profesores al frente
formaban la comitiva. Eran los niños y ni-
ñas de nuestras Escuelas Nacionales y
municipal. los alumnos de las Escuelas
Pias )' los de los R\·dos. Hermanos ¡\'la-
ristas. Una verdadera plerade. un ejercito
numeroso infanl i1, deca ri tas fel icesy rostros
bellos que se preparaba a lucharconlas pre-
visoras armas del trabajo y de la plantación
por el futuro progreso jaqués.
Se hallaban dispuestos para conducir a
los pequeñitos y mayores un buen mime-
ro de auto·buses y automóviles ligeros
para las autoridades e invilados. sin fal-
lar tampoco el concurso de los parti-
culares.
Cuando allá llegamos, ya el ejército in-
fantil habia ocupado posiciones en la ex-
planada, tornando posesión del arbolito
designado.
y con el permiso de las autoridades co-
mienza el fp.stival. La música del Sr. La-
casta ataca el himno del árbol que centena-
res de vocecitas que parecen gorjear can-
tan, enamoradas en aquella tarde prima·
veral, junto a los arbolitos recien planta-
dos en el templo augusto aquel formado
por los azulados cielos. enmarcados por
los lllontes sagrados e históricos, de Co-
llarada. Pano y Oruel.
Seguidamente bendice los árboles el
dignisirno presbítero don Alberto Ban-
dres. Otra vez el himno y toma la pala
bra don jasé Novales, eompetentisimo
mae~tro nacional y miembro de la Perma-
nente de nuestro Excmo. Ayuntamiento.
Es una fiesta nos dice esta-que es ties-












































































La Junta Directiva de (La Unión Jaque·
sa) viendo próxima la feliz terminación
del teatro Que ese nombre lleva, y que,
luego de tantos años de gestación naCe
para honor de Jaca, se preocupa de dar a
tal acontecimiento la mayor solemnidad,
cosa muy justa y lógica, barajándose
nombres de grandes compañías de zar·
zuela, genero este, que parece ser el pre-
ferído para la primera temporada. Canfor·
mes en esto último de toda conformidad,
pues, mI criterio fue el mismo tan pronto
se pudo pensar en ello, pero, creo no de-
be ser a las compañías a quienes deben
dirigirse, sino a los empresarios de Zara·
goza y Huesca y~ que. de trapr zarzuela
y hacerlo desde Madrid r> - •• n.:elona, el
negocio ha de resultar d.... ::.tlstroso a todas
luces pues, un presupuf"sto elevadísimo,
no puede cubrirse con un público reducido
si bien se contaran los 4 o 6 dlas por lIe
nos a rebosar, que ya es difícil,
Ahora bien; ¿tal honor, pertenece a los
de fuera, o nos perJenece a nosotros?
Creo esto último. ¿Qué mayor placer que
el sentido, cuando, se va preparando una
casa cvn sus muebles elegidos uno a uno
con toda ilusión y los mil detalles comple-
mentarios seleccionados con el Illayor ca·
riño, que el ocuparla por primera vez?
¿Hay alguien que visto completo su nido,
su gabinete, su despacho, haga tomar
posesión de el al amigo más íntimo?
Fundado en esto y en razones que VO}'
a aducir, pienso que esa satisfacción, ese
bien sentido orgullo, ese placer de que
antes hablo, nos corresponde a cuantos
hemos contribUido con nuestro esfuerzo.
con nuestro dinero, con nuestra buena vo·
luntad a levantar ese edificio hecho a prue-
ba, tanto por su solidez cuanto porque lo
que mucho vale, mucho cuesta .
La primera temporada debe correr a
cargo de compañía de zarzuela de renom-
bre pero... el primer día, solo nosotros de-
bemos disfrutarlo. Medios, tenemos los
bastantes para preparar una velada mons·
trua. En Jaca hay autores que se han he·
cho aplaudir en ocasiones vanas. Aficio·
nadas que han logrado éxito en la inler·
pretación de obras teatrales. Contamos
con una Filarmónica que a no dudar apo·
yara la idea. Tres bandas de música son
elementos muy dignos de tenerse en cuer.·
ta y en fin, para Que nada falte una bellísi·
ma estrella que, si como tal luce, allá don·
de vá, refulge y se agranda en el cielo del
cuplé; con más una bonísima orquesta,
¿Qué más se puede pedir? Pues bien,
Venga una obra; surjan aficionados que
tengan gusto en ello. En los entreactos,
luzcan las bandas, su labor que nunca es
lo suficientemente aplaudida, y la arques'
ta deje oir sus melodias a Jaca todo, que
una y otra bien lo merecen y para fin de
fiesta el arte exquisito de esa artista de
corazón, sea el broche, a velada que no
dudo sería tan de imborrable recuerdo,
como corresponde al acto festejado.
Con lograr lo dicho y con ser ello muo
cho, hay todavía más. ¿Las condiciones
del teatro son las que exigen las leyes de
la acústica tan esencialisimas? Es de pre·
sumir que sr, pero, no lo sabemos. la
prueba la tendríamos pues, con ese mosai'
ca, pudiendo apreciar la voz al recitar, mú'
sica de aire y cuerda, canto, etc. que nO
es POCQ, lograr la convicción de 10 que




Veintiuno de Marzo: Primavera,
estación de las cuatro, la rMS bien
la que el verla lejana desespero...
(igual pasa, a todo el que está fuera,
y sueña en la de Jaca desde ellren)
Estadon la más bella; la florida
la del sol, de los pirjaros y flores
la qu('. al amor convida ...
la quea Mariano Mur le dá la vida
que pronto llenará sus comedores,
al i,l!;uhl que Constancia.
De la IlUmitde violeta su fragancia
percib~mosal fin.
Las calles CUElI en pueblos de in\porlancia
las rie,a Valentino
Prima. era; al llegar yo te saludo
más no seas coqueta y casquivana
sénos riel y hazle el mudo
si te lt.ciera el amor el frío crudo...
Lo pillo, por Leante y por Laplana.
Estaqon deliciosa
if!;ual en Alicante que en Murillo,
Bef;cÓS (1 PanticO$a¡
te l¡lIludo, pensando en una cosa
que a mi ha de molestarme ¿cual? Los grillos
qt.e allA, en el glasis pronto
cantarán a montones
y .ue en cólera monto
porque me vuelvo tonto
al oirlos cantar en los balcones.
El decir, no me azora, o no me azara
Pr~avera preciosa, (y no es camelo
pUfS que así lo declara
el ~ill par A[muzara) •
!I0~ de tí Primavera ... el paralelo
•
do repartieron la frugal medenda, en la
flesla del árbol, en el pleno campo satu-
rado de cefiros de fronda I1 de luces de
sol.,.
fué el IÍnico nirio en que esto vi. Iba
vestido pobremente, pero Iimoio y cuida·
do, como los pobres van, si lienen madre
buena.
E iba silencioso e iba triste. ¿que pe.
nas abrigarla el corazoncito del niñ ita
aquel, que era tan simpático, que era
tan bello?
Como penas, acaso ninguna. Era se·
guramente que querria llevar hasta el se-
no materno para que su pobre madre lo
viera el regalito de los felices, para re·
portir con ella o con sus hermanitos más
peque/los los migajitas aquellas dBI jes-
tino Y le embargaba. no la tristeza sino
el deseo de llegar a los suyos, de hacer-
les participar de su suerte, de gozar con
ellos, de reir con ellos las dulzuras de la
fiesta de la tarde.
Como era pobre, acaso esta merienda
fuera [a merienda más rica para él y pa-
ra los suyos y estaba triste, por empezar
a pensar y a sufrir tal vez ..
Acaso me equivocara, pero yo VI en
el niñIto aquel. en su recogimiento, en
su abatida actitud, mientras los demás
gozaban, saltaban y reian, aun ser tris-
I te, a un nitio que no era igual a otros ni
'lOS y me hizo pensar y casi casi me hi·
zo /lorar.
¿De emoción, de temura, de compren·
sión? Acaso solamente, por ver tdste,
abatido y consternado a un niiíito bueno,
en farde que debiera gozar, saltar IJ reir,
como los otros, como todos, como los
felices, en el comienzo de la vida.
y por el contrario se mostró ante mi
como un hombre pensativo (j triste, con
su envoltorio blanco en fa lIlano pegadi-




Vd limpio y cuidadito, como fas po-
bres van, si tienen madre buena. Lo vi
discurrir con afros niños, en la tarde ca·
si estivaf, por fa planicie arbolada con
tiernos, recien plantados arbolitos. El
nirio no reía; el niño estaba triste.
Mientras fas otros, mds felices segura-
mente, retozaban y reían, ya acabada su
merienda, el fli,10 que llamó mi atención
- no se porqué - ni saltaba ni reía, !leva-
bapegadito, junto a su pecho el envol-
torio blanco de la merienda del campo
que le dieron los mwlicipes buenos.
¿Estás malo hijo mio.'J -le dije-¿no
meriendas? Y bajó sus ojos, y en sus
labios casi blancos por fa descoloridos,
Quise apreciar un mohin, mollin de pe-
na, mohín de illcomprendida, adivinada
amargura ...
y lo vi partir y lo vi llegar hasta el
aulomóvil Que esperaba a los niños en la
blanca y polvorienta carrelera. Llevaba
junto osi, pegadito a su pecho el blanco
envoltorio. Lo llevaba a su casa, lo lle-
vaba a fas suyos.
y pf!ns€... pensé, que aquellas rodajas
de salchichón y aquella naranjita quizd
fueran la descostumbrada meriendita del
pobre, delniiíito bueno, del niñito triste,
de mirada baja. de labios albisimos, por
la negra penuria de los pobres ...
Pude equivocarme; mas ,(jo asi lo
senti en la !lora aquella I'esoertina cuan-
....._-_........................... ...
sujetado al enlazarse por el matrimonio;
Que sepa que no solo tiene la facultad de
reproducciólI de la especie Silla el deber
ineludible de ser completamente, verdade-
ramente madre en el sentido lato y estricto
de la palabra.
y no puede serlo sino se impone (1 no
la imponen, como servicio obligatorío, el
culinario, que los adelantos modernos de
cocinas de gas y electricas han simplificado
bastante, como se han simplificado los de·
más quehaceres domésticos con el lavado
mecánico y con los aparatos de limpIeza,
cuyo nombre queremos reservarnos para
que no se crea que tratamos de hacerles el
reclamo.
La mayoria de los matrimonios de hoy,
por 10 general de conveniencia, sin que el
corazón tenga en ellos la más mínima par-
te, se convierten por los familiares o en
el juego de polo o en los tes dansants.
y asi salen ellos, uniones de jugadores
o de danzarines que, a la menor contrarie·
dad casera, por no ll<llnarla culinaria o eco-
nómica, se rompell.
iCuántas dificultades no resolvería ellla
vida moderna Que las mujeres de hoy su-
pieran o pudieran armonizar sus aspiracio-
nes sociales con el conocimientos de los
secretos, despues de todo ligeros, del
fogón!
La femenista alemana que desea some-
ter a las mujeres al servicio culinario obli·
gatorio demuestra se.r una gran psicologa
y puede, desde luego, contar con nuestro
modesllsimo voto, sin que esto implique
que nuestras caras mitades tengan necesa-
riamente que dedicarse a la cocma, smo
que la conozcan y que sepan lo Que el
conocimiento de la mism<l significa en el
orden familiar.
B. LOl5
Ma(lrid 21 de Marzo de 1927
Vamos. si no se hace un alto en la exa-
geración feminista. camino de la destruc·
ción del hogar y asi lo reconoce la señora
o seiiorila que motiva estas lineas.
Está bien ¿no va a estar bien? que la
mujer sea doctora, escritora, periodista,
empleadA; que acuda a informar ante los
Tribunales o que lome el pulso a un en·
fermo; que perore en el Ateneo o que
murmure en el Lyceum Club; que sea
electora y elegible y que aspire a las altas
representaciones polllicas y sociales.
Pero ello sin olvido de su condición de
tnDjer de su c~sa. de dueña del hogar, con
sus derechos y obligaciones.
La crisis del servicio ¡lornéslico es cada
dia mayor. No hay sirvientes y si los hay
resultan, por lo general, caros y malos.
Hoy una cocinera cuesta un sentido por
su salario, por sus sisas y por el tiempo
que nf"cesita para su recreo.
En muchos países ya se contrata por
horas la servidumbre y en otros se han es·
tablecido servicios comunes, para deter-
minado numero de familias, único modo de
que estas puedan atender a sus diversas
tareas sin preocuparse de los quehaceres
domesticas.
Todo conspira contra el hogar familiar,
tal como lo hemos conocido hasta aqui, y
ello obedece, indudablemente, a las nue-
vas modalidades que la guerra y la post
guerra han traido.
Mientras el hombre luchaba en las trin-
cheras la mujer lo ha sustituidQ en oficinas
y en multitud de trabajos intelectuales y
manuales.
El derroche de sueldos y jomales han
creado necesidades sin cuento: la vida fá-
cil de los neutrales por el dinero qu~ los
beligerantes les han aportado a manos Ile·
nas. han traido, como consecuencia, la
afición a ganancias exorbitantes y la lila-
licie y el lujo también como secuela inevi-
table.
Al volver a la normalidad el que ha si-
do beligerante no se ha preocunado del
trabajo sino de desquitarse de los malos
ratos de la lucha o de los sinsabores de
su anterior vida de troglodita, surgiendo
el deseQuilibrio económico, la vida cara,
el deseo de placeres, la repulsión al tra-
bajo, en una palabra.
Cada dia son menos los matrimonios
que se celebran. La excesiva libertad y la
afición al desnudo en la mujer: los ejer-
cicios de sport, por parte de los hombres,
que aspiran a exhibir, como en tiempos de
Grecia y de la Roma pagana y decadente,
sus formas apolíneas; los cabarets de mo-
da, con sus lujuriantes paraísos artificia-
les; el egolsmo ambiente, son enemigos
formidables que le han salido al matrimo·
nio y a la existencia del hogar y merece
la pena, hablando seriamente y si quere-
mos medir las consecuenci::!s que todo eso
puede traer, que se p:ense en una obra de
liberación, mejor dichlJ, de salto atrás en
lo que a la familia se refiere, sin que, nt
por asomos, se atente a los derechos que
la mujer ha conquistado y que nos pare-
cen justos.
El deber social impone que se reconsti-
tuya la vida familiar; que la mujer vuelva
a ocupar en clla el puesto que la corres-
ponde, como esposa, como madre, como
directora del hogar. En esos Que parecen
pcqucrios quehaceres de ordenación case-
ra, de gobierno del domicilio está, que no
lo dude, su principal fuerza y su mejor
I11lsión educadora.
Para dirigir una casa es necesario que
conozca las más intimas necesidades de la
nHsllla; que se adapte all1ledio a que se ha
•
Descuento. negociación y cobro de letras spbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
• 3 meses 31[2. »
»6) 4 .»
• un año -1 1[2 • »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones él
fecha flja.-Seguros de vida e incendio.
Conle::\pol\~~Llcs el) e.sU" t(egiÓtr
Hijos de J. García - Jaca





-----{e TAL L E R )-----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
~---1~ ~ ~1"'--¡~ ~--~
~ Para uso inrnedia:to
EXPORTACiÓN A PROVINCIAS
Casaus de Ripa
Ripa de (liménet Buesa




que fallecieron en 28 de marzo de 1892 y 24 de febrero de 1911, respectivamente
========= E- P. D. =========
Ilma. Sra. 1)oña Apolonia
y 1)oña Apolonia
Todas !c1S misas que se celebren el domingo '1.7 de los corrientes en las iglesias del Real .Vlonaslcrio de Benedictinas,





La lamiHa suplica a sus amigos y relacionados oraciones pore] eWrno descanso de las finadas y la asistencia a alguna de las misas.
CALLE MAYOR, NUMERO 35
•
REPRESENTMNTE EN J~CM: Mariano Cavero
Las más renombradas por su perfecta construcción y pre-
sentación inmejorable. no igualada hasta la fecha
por ninguna otra marca.






























































































Ventas al contado y a plazos
Calle Mavor, número 6, 2"
l-'iezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas, agujas para toda cJase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al imico representante en la calle
Mayor, número 6, 2, o, JACA, en In segU'
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento,
NOTA: A todo comprador de una má-
Quina se le daran lecciones de bordado,
gratuitamente,







ealle de San Nicolás, núm. 23 Y 25
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Para M U E B L E S
buenos y económicos












P<.lrticipa J su nulTIcrOSCl y distinguida clientela que con
<.:1 lIn de dar satisfacción J. las n~ccsidadcs que se Jerivnll del
desarrollo progresivo de su industria, ha adquirido (.;1 amplio
local de la calle del Obispo, número 1~! (C\.Isa de DIaz)
a donde se tras!¡JJará en breve.
Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)




'D. Enrique Bescós. Oficinas: San ;V'iguel, 7, Zarago;;a
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotin,1
p
Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus cornbinaciollCS.-Seguros de
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,
J 6-Jo IlI1 sulClT en las11 "'" HfllC'T::1S de San
h ¡ 11;1 lo! 1111\(' Nuenl. [nfor
Ü ".~. tlcHles.
~ ," \tm:r).'\nE~) sus locales
, .' •• ,'¡ 1 1 o u~ JUI,!) próximo.
.. ·;:~-~'~.. '~H~,:'<.~':"'~;.ro:":I_::_ ....:_::_·:::·-:::_·":::-_:::-:=-:-~::-::'i:;:::::::====::=====~
II 11 '-1'1\10 dt'f\en- ~ j_~.~~~~~~~[~r.0~}j;e~
,,"'o "'" ,,·is a,>os .). E L· PAR A I S O .




," ¡",ltI SI' extn-lvió




-r.... .... ,,11 Pedro y
,1. \,h!\·;a.lo :.pfior
1< \,~\u::) ti precIos corrientes.
••
uan
Descuento, negociación y cobro de letras sflbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de val0·
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
J 3mescs 3112 :t •
»6. 4 :t lt
J un año 4 1[2 • •
Sobre estos tipos de inten~s llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones a
fecha flja.-Seguros de vida e incendio.
Corre$pOf\~aleH el) esta t(egióQ:
Hijos de J. García - Jaca
Banco Ara~onés de Se~uros
y Crédito
Coso, 35 Zaragoza............
----,( TAL L E R )----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
~ ~ ~I-'!".-~ ~
~ Pat.-a. uso inn.'1.cdia:to !@
I EXPORTACiÓN A PROVINCIAS




que fallecieron en 28 de mar%o de 1892 y 24 de febrero de 1911, respectivamente
========= E· P. D. =========
Ilma. Sra. 'i)oña Apolonia Casaus de Ripa
V 'i)oña Apolonia Ripa de Ciiménet Buesa
Todas IdS misas que se celebren el domingo '.l.7 de los corrientes en las iglesias del Real \lonasteno de Bt~nedictinas,





La lamilla suplica a sus amigos y re1:lcionadosoracioncs porel eterno descanso de las finadas y la asislencia a alguna de las misas.
Nuevos
CALLE MAVOR. NUMERO 35
~EPRESENTMNTE EN JftCM: Mariano Cayera
•
Las más renombradas por su perfecta construcción y pre-
sentación inmejorable, no igualada hasta la fecha
por ninguna otra marca.
























































Calle Mavor, número 6,2'
~arbonerfa
BOCA Y DIENTES




Ventas al contado y a plazoS
Jerónimo Buil (Jimo)
Calle d~ Sao Nicolás, núm. 23 y2
l· iezas de recambio. aceite para engr3.
hilos y sedas, agujas para toda clase
máquinas SINGER
Todo poseedor de m¡lquinas SINGE
que note dificultad en su funciono11lierl
avise al úr:ico representante en lA C~
Mayor, número 6, 2. o. JACA, cnla se~
ridad de que se la dejará en condido
de un bueo funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de ll/1Il rr.
quina se le darán lecciones de borda
gratuitamente.
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la mejor máquina de coser
DE VENTA
ftLMCENE5 EL SIGLO










Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)





Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combioaciones.-Seguros de
incendios. Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
~._------------
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
í>. Enrique Bescós. Oficillas: San ¡\\iguel, 7, Zarago;3a











I.,..;.:t" '11 I'edro y








~l! ! ....... '"
.::! . )~\l 11:.";') sus locales
, '!. 1 "lh... ):1,,1..1 próximo.
"4.. .,
__r.,... .-
f • I ... m l\c':<lr COll 1
1 n -HIO dept>lI- ~
"11 !'d .. ¿¡il0~ . j
I.l.. blSll1Crifi y ~t¿
.,,'" "1
1
"''''', (C2) 'i~ Manuel González \>~
1 ~ .¡ d"'CtJra~~ • ..., ;J\
," ''1 ',,' extrtWIQ \~ ~UCC!-io.~ de. Victol~iano Caja. ~1.
___~IlI'f'II~eSll ~.,~. I',¡nicipa a su numerosa y dislinguida clientela que con '".
llll su!ar en las . <.:\ fin de dar satisfacción a los necesidades que se derivan del
I1de ¡r¡¡[ll{'ras dc San 'r-~ desarrollo progresivo de su industria, ha adquirido el amplio
1 \. .; lit, Nu('yo. JlIfor ¡¡"
1 I
n", local de la c:llle del Obispo, número 12, (Casa de Dlaz)
II 11. ¿, \ [l'a es. ~.J
" ~ a donde se trasladará en breve.
l{ ~.\\U::' él prec!os comentes.
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